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￿￿￿*￿￿ Fusarium decemcellulare-,￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿.JJ￿ B*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿)￿￿￿￿￿C￿￿￿, 
I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿￿￿)￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿<.’<￿￿￿L￿<.’<￿￿￿L￿<.’<￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿
)￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿.￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-,￿￿￿￿￿￿&￿56￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿4<￿*￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿<￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿)￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿,￿(￿￿￿)￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿56￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿*￿￿￿￿￿8￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿.￿￿￿*￿￿￿)M￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿.￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿)￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿5￿*￿￿.￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿56￿￿￿￿￿￿￿&￿56￿,￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ )￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿￿)￿P,￿
￿ ￿￿￿&￿56￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿K￿56￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿(￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿N￿
￿
Primeiro ano (quantidades por planta): 
9 ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿D￿￿4<￿*￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
9 % ￿￿￿￿￿￿￿)M￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿D￿’<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿
9 4 ￿￿￿￿￿￿￿)M￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿D￿4<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿Q￿’<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿8￿￿￿￿Q￿;J￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿*￿￿￿￿￿Q￿J￿*￿￿￿￿&M￿￿7Q￿J￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
9 2 ￿￿￿￿￿￿￿)M￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿D￿4<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿Q￿’<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿8￿￿￿￿Q￿;J￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿*￿￿￿￿￿Q￿J￿*￿￿￿￿&M￿￿7Q￿J￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿
Segundo ano (quantidades por planta): 
9 ￿R￿￿)￿￿￿￿56￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿1￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿*￿￿￿)M￿￿￿￿)￿￿￿￿D￿K￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿D￿4<￿*￿￿￿￿
￿￿￿￿￿Q￿￿4<￿*￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿Q￿3<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿Q￿J￿*￿￿￿￿&M￿￿7Q￿J￿*￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
9 ￿R￿ ￿)￿￿￿￿56￿￿ +￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ D￿ ￿￿￿5￿C￿&￿￿￿-￿ ￿ D￿ 4<￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿Q￿ ;<￿ *￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿8￿￿￿￿Q￿3<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿,￿
9 %R￿￿)￿￿￿￿56￿￿+￿￿1￿￿￿￿￿￿￿)￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿56￿￿D￿￿￿￿￿CK￿￿￿￿-￿9￿4<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿Q￿;<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿8￿￿￿￿Q￿3<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿Q￿J￿*￿￿￿￿&M￿￿7Q￿J￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿
Terceiro ano (quantidades por planta): 
9 ￿R￿￿)￿￿￿￿56￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿1￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿*￿￿￿)M￿￿￿￿)￿￿￿￿D￿K￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿D￿;<￿*￿￿￿￿
￿￿￿￿￿Q￿￿<<￿*￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿,￿
9 ￿R￿ ￿)￿￿￿￿56￿￿ +￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ D￿ ￿￿￿5￿C￿&￿￿￿-￿ D￿ 3<￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿Q￿ ￿<<￿ *￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿8￿￿￿￿Q￿;<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿Q￿J￿*￿￿￿￿&M￿￿7Q￿J￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
9 %R￿ ￿)￿￿￿￿56￿￿ +￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿56￿￿ D￿ ￿￿￿￿CK￿￿￿￿-￿ 9￿ ;<￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿Q￿ ￿J<￿ *￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿8￿￿￿￿Q￿;<￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿Q￿J￿*￿￿￿￿&M￿￿7Q￿J￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
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)￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿.￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿56￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5:￿￿￿
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￿ C￿.￿/￿&￿￿)￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿C22.￿),￿ ￿)M￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿)￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿ J< B*,
( *￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿6￿. ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ )M,
TABELA 1. Características agronômicas dos clones BRS–Amazonas e BRS–Maués , recomendados para plantio comercial no estado do
Amazonas. Embrapa Amazônia Ocidental. Manaus-AM. 1999.
Nome Código Procedência
CRP*
(cm)
NR* NF* Antracnose Superbrotamento
Cafeína**
(%)
Produção
(kg/planta)
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* CRP – Comprimento do Ramo Principal, NR – Número de Ramos por Planta e NF – Número de Folhas por Planta, aos 12 meses.
** Análises realizadas, ao longo do período de avaliação, pelo Instituto Tecnológico de Alimentos (ITAL), São Paulo.
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